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фінансового капіталу та звільнення Національного банку від не
властивих йому функцій. Важливим передбачається стимулю-
вання кредитування пріоритетних галузей економіки (промисло-
вості), навіть якщо вони демонструють у поточний момент низь-
ку рентабельність, із забезпеченням процентних співвідношень
для реальної складової економіки.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Анотація. Висвітлено передумови, специфіку та роль держави в ре-
алізації концепції гідної праці в Україні на основі інтеграції економіч-
ної та соціальної політики в напрямку розвитку соціального партнер-
ства.
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Економічна лібералізація і формування глобальної економіки
докорінно змінили характер взаємин між державою, працівника-
ми та роботодавцями в Україні, суттєво вплинули на структуру
зайнятості і ринок праці. Разом з тим, системне поширення кри-
зових явищ у розвитку національної економіки спричинює кризу
в сфері праці, що призводить до виникнення та посилення різно-
го роду соціально-економічної нерівності, починаючи з рівня до-
ходів, доступу до отримання професії, підвищення кваліфікації і
закінчуючи проблемами працевлаштування освічених найманих
працівників. У таких умовах посилюється необхідність застосу-
вання комплексного підходу до забезпечення повної та ефектив-
ної зайнятості, безпеки на ринку праці, соціальних гарантій і со-
ціального діалогу, впровадження єдиних стандартів в області
соціально-трудових відносин.
У теперішній час в Україні й світі в цілому триває активний
пошук ефективних і оптимальних шляхів інтеграції економічної і
соціальної політики в рамках гуманізації трудових відносин і
створення нової економічної етики, що актуалізує значущість
звернення до Програми гідної праці Міжнародної організації
праці (МОП), яка є адекватною відповіддю на глобалізаційні та
національні виклики в сфері праці.
Уперше поняття гідної праці було озвучено в доповіді «Гідна
праця» генерального директора МОП Х.А. Сомавіа на 87-й сесії
МОП 1999 році в Женеві. В доповіді гідну працю було визначено
як «праця, під час якої права трудящих захищені, яка приносить
адекватний дохід і забезпечує соціальну захищеність» працівни-
ка. У визначальному трактуванні директора МОП гідна праця пе-
редбачає «достатню працю в тому сенсі, що кожен індивід має
повний і вільний доступ до можливостей заробляти і отримувати
дохід «, а «зайнятість, дохід і соціальна захищеність можуть бути
досягнуті без компромісу між правами трудящих і соціальними
стандартами» [1].
Комплексність концепції гідної праці забезпечують її основні
положення, а саме: 1) розширення можливостей розвитку людини
на основі узгодженої і скоординованої діяльності держави, бізне-
су і громадянського суспільства; 2) всі люди спочатку повинні
мати рівні можливості без обмеження за ознаками статі, раси, на-
ціональності, класової приналежності, походження, місця прожи-
вання, рівня добробуту; 3) в державі і суспільстві повинні бути
створені умови для постійного підвищення продуктивності дія-
льності людини, її повноцінної участі в процесі формування до-
ходу і гідної праці; 4) гуманізація, ефективність, стійкість розви-
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тку національної економіки [2]. При цьому реалізація концептуа-
льних положень гідної праці можлива тільки на основі здійснен-
ня взаємозв’язку соціальної та економічної політики, де пріори-
тетом є розвиток людини, її творчих здібностей і навичок, а не
тільки економічне зростання і накопичення багатства.
Концепція гідної праці повинна займати центральне місце
в розробці економічної та соціальної політики не тільки на гло-
бальному рівні, а й національному, зокрема в Україні, а також
на регіональному та місцевому рівнях. Гідна праця відіграє
ключову роль у боротьбі з бідністю, будучи засобом і ідеологі-
єю досягнення справедливого і сталого розвитку на благо всіх
людей.
Цілі для реалізації принципів гідної праці в кожній країні по-
винні відповідати рівню і умовам її розвитку, як історичним, еко-
номічним і політичним, так соціальним і культурним традиціям.
Що стосується нашої країни, на жаль, ми знаходимося на самому
початку цього шляху, і чим швидше усвідомлять значущість цієї
ідеї держава, бізнес і профспілки як представники працюючих,
тим більше шансів, що країна подолає величезну диспропорцію у
розподілі доходів, викликану неадекватною зарплатою працівни-
ків і аморального обмеження інтересів і прав працюючої більшо-
сті найманих працівників.
Безумовно, провідна роль у процесі реалізації Концепції гідної
праці повинна належати державі, так як тільки її під силу:
- забезпечити формування таких умов функціонування будь-
якої господарської діяльності, при яких управлінський корпус і
всі підрозділи підприємств і організацій були б максимально за-
цікавлені в зміні ситуації, що склалася;
- ввести корективи в бюджетну політику виділення додатко-
вих фінансових ресурсів для поетапного досягнення гідної праці
з метою організації підготовки висококваліфікованих фахівців,
потреба в яких буде збільшується в міру просування вітчизняної
економіки на нові технологічні рівні;
- організувати дієвий контроль за реалізацією державних і ре-
гіональних програм по досягненню гідної праці;
- переглянути своє ставлення до профспілок, забезпечивши їх
економічну і адміністративну незалежність на підприємствах і в
організаціях.
Успішна реалізація концепції вимагає не тільки ефективної
взаємодії органів виконавчої влади, а й активної участі в цьому
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
Анотація. Розглянуто зміст модернізації української економіки, який
включає процеси модернізації, реформування і зміни структури еко-
номіки. Проаналізовано конкурентні позиції і стан розвитку націона-
льної економіки.
Актуальність модернізації національної економіки визнача-
ється її сучасним станом, що проявляється у негативних тенден-
ціях виробничо-господарської діяльності та падінні рівня життя
населення. Загальний висновок про рівень розвитку економіки
постає з аналізу конкурентних позицій України у світових рейти-
нгах конкурентоспроможності. Наприклад, у рейтингу «Індекс
глобальної конкурентоспроможності 2015–2016» Україна знахо-
диться на 79 місці зі 140 країн; за надійністю банків Україну оці-
нили за найнижчим показником — 140 місце з 140 країн, роботу
у сфері державного сектора — 130 місце, податкове навантажен-
ня на бізнес визначили на рівні 118 місця. Однозначно Україна
потребує оновлення усіх сторін господарювання, суспільного
життя та державного устрою шляхом системного раціонального
їх реформування, становлення нової, ефективнішої, адекватнішої
вимогам ХХI століття структури економіки.
Про нагальність здійснення модернізації національної еконо-
міки свідчить зростання кількості праць вітчизняних і зарубіжних
учених, у яких розглядаються проблеми теорії та практики моде-
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